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Передмова 
 
Шановні друзі! Четверте видання збірника наукових робіт викладачів та 
студентів «Актуальні проблеми соціальної сфери» свідчить про системність і 
цілеспрямованість науково-дослідної діяльності кафедри соціальної педагогіки та 
педагогічної майстерності Житомирського державного університету імені Івана 
Франка. Ми пишаємося результатами теоретичних пошуків й емпіричних розвідок 
викладачів і студентів, присвячених актуальним соціально-педагогічним питанням 
та відображеним у курсових, бакалаврських, магістерських, дисертаційних роботах. 
Важливим нововведенням цього видання є представлення результатів 
дисертаційних пошуків аспірантів і здобувачів Криворізького педагогічного інституту 
під керівництвом докторки педагогічних наук, професорки Тетяни Дороніної, що є 
результатом тривалої й творчої співпраці.  
Серед основних здобутків минулого й поточного навчальних років 
відзначаємо: організацію щорічного Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських та учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки – режим доступу: 
http://contest.zu.edu.ua; публікацію колективної монографії «Енциклопедія прав 
людини: соціально-педагогічний аспект»; участь викладачів кафедри в 
Європейському турі кампанії «Рух проти ненависті» (Словаччина, Угорщина, 
Німеччина, Швеція, Франція, Чехія, Польща), перемоги студентів, Світлани Щур 
(диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт) і 
Сергія Михнюка (диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді із 
соціальної педагогіки).  
Серед важливих напрямів подальшого розвитку науково-дослідницької роботи 
зазначаємо: організацію неформальної освіти майбутніх соціальних педагогів у 
науковій та фаховій сферах, діяльність науково-дослідних і соціальних центрів 
кафедри (Студентська Соціальна Служба для Молоді, Центр міжкультурної 
толерантності, Центр ґендерної освіти), організацію соціального й наукового 
партнерства кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності в Україні і 
за кордоном. 
Бажаємо нашим авторам і читачам миру, достатніх ресурсів для наукової, 
фахової та особистісної реалізації, а також задоволення від науково-
дослідницької роботи і пізнання! І, звісно ж, до нових зустрічей!   
 
З повагою, Надія Павлик. 
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Вступ. Соціально-педагогічна робота за змістом завдань є багатогранною і 
багатоаспектною. У зв’язку з цим вона потребує від майбутніх спеціалістів оволодіння 
професійно значущими якостями і вміннями, які є складовими загальної професійної 
культури (компетентності), що дозволило б найбільш ефективно і результативно 
вирішувати ці завдання. Серед компонентів професійної компетентності соціального 
педагога варто виділити його комунікативну компетентність, яка є складним 
інтегрованим явищем і основною складовою фахової культури та майстерності 
соціального педагога.  
Оскільки професія соціального педагога відносяться до соціономічних видів 
праці, де спілкування із сторони, що супроводжує трудову діяльність, перетворюється 
у професійно значущу, суттєву сторону. Усі основні види роботи соціальних педагогів 
здійснюються через організацію спілкування з учнями та іншими учасниками 
навчально-виховного процесу.  
Аналіз наукових досліджень. Дослідженням проблеми комунікативної 
компетентності займались такі науковці як Л. С. Виготський, П. П. Горностай, 
М. М. Забродський, Р. Кеттел, Г. С. Костюк, О. М. Леонтьєв, Г. Оллпорт, 
С. Л. Рубінштейн, Д. М. Узнадзе та інші. Однак проблема динаміки процесу 
формування комунікативної компетентності у підготовці майбутніх соціальних 
педагогів залишається малодослідженою.  
Виклад основного матеріалу. Під комунікативною компетентністю розуміють 
здатність встановлювати і підтримувати необхідні контакти з іншими людьми, певну 
сукупність знань, умінь і навичок, що забезпечують ефективне спілкування [1]. 
Однією із складових комунікативної компетентності є уміння усвідомлювати і 
долати комунікативні бар'єри. Такі бар'єри можуть виникати, наприклад, при 
відсутності розуміння ситуації спілкування, що викликається розходженнями між 
партнерами (соціальними, політичними, релігійними, фаховими, які породжують різну 
інтерпретацію тих самих понять, що обумовлюють різноманітне світовідчуття, 
світогляд, світосприймання).  
Бар'єри у комунікації можуть носити також психологічний характер, відображаючи 
індивідуальні психологічні особливості тих, хто спілкується, їхні сформовані 
відношення : від дружби до ворожості по відношенню один до одного. Акцентуючи 
увагу на комунікативній діяльності соціального педагога як основи його 
професіоналізму, виділяємо комунікативну компетентність не просто як здатність 
особистості чи її стан, наявність у неї достатніх знань, умінь і навичок у сфері 
функціонування мови й мовлення, знання мовленнєвих норм, переліку й можливостей 
невербальних та комп’ютерних засобів комунікації, без яких, безперечно, не 
відбудеться професійна комунікація. Це поняття набагато ширше і специфічніше. Як 
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інтегральне особистісне утворення, воно забезпечує успіх майбутнього соціального 
педагога в розмаїтті комунікацій, здатність до неперервної комунікативної освіти, 
збагачення особистісного комунікативного досвіду [3]. 
Комунікативна компетентність передбачає усвідомлене розуміння цінності 
комунікації для професійної діяльності соціального педагога, що позитивно відбиває 
систему цінностей комунікативних знань і визначає цілеспрямовану діяльність 
студентів щодо їх засвоєння, розуміння необхідності пізнання самого себе як 
комунікативної особистості (своїх переваг і недоліків), усвідомлення етичних норм і 
правил комунікативної взаємодії засобами вербальної, невербальної, комп’ютерної 
комунікації, здійснення експертизи власних комунікативних дій і прийнятих рішень; 
сформована сукупність узагальнених комунікативних умінь та розвинутий емоційний 
інтелект. Володіння майбутнім соціальним педагогом даним інтегральним 
особистісним утворенням забезпечить кваліфіковане виконання професійної, 
комунікативної діяльності [4]. 
Враховуючи, що успішність професійної комунікації обумовлена рівнем володіння 
майбутніми соціальними педагогами вербальними, невербальними засобами, 
засобами комп’ютерної комунікації, ефективністю реалізації функцій професійної 
комунікації, моделювання та управління професійною комунікацією з метою 
досягнення взаєморозуміння, технологічністю встановлення «суб’єкт-суб’єктних» 
стосунків, нами виділено п’ять груп узагальнених комунікативних умінь, на формуванні 
яких і акцентуємо увагу: комунікативно-мовленнєві, інформаційно-інструментальні, 
організаційно-технологічні, невербальні, інформаційно-пошукові. 
Підвищення ефективності формування професійної комунікативної 
компетентності майбутніх соціальних працівників в умовах педагогічного університету 
забезпечується завдяки дотриманню таких соціально-педагогічних умов: 
впровадження розробленої моделі професійної комунікативної компетентності 
соціального працівника як його інтегрованої характеристики з урахуванням 
методологічних вимог до категорії ―компетентність‖ та її формування; використання 
особистісного підходу як базової ціннісної орієнтації, що визначає стратегію взаємодії 
викладача і студента; координація методів і технологій формування професійної 
комунікативної компетентності, які відповідають вимогам майбутньої спеціальності та 
сучасним підходам до професійної підготовки фахівців у вищому педагогічному 
навчальному закладі [2]. 
Висновки. Комунікативна компетентність – це здатність встановлювати і 
підтримувати необхідні контакти з іншими людьми та мати певну сукупність знань, 
умінь і навичок , що забезпечують ефективне спілкування. Вона передбачає уміння 
змінювати глибину і коло спілкування, розуміти і бути зрозумілим для партнера по 
спілкуванню. Комунікативна компетентність формується в умовах безпосередньої 
взаємодії, тому є результатом досвіду спілкування між людьми. Цей досвід 
набувається не тільки у процесі безпосередньої взаємодії, а також опосередкованої, в 
тому числі з літератури, театру, кіно з яких людина отримує інформацію про характер 
комунікативних ситуацій, особливості на прийняту у соціальній психології структуру 
спілкування міжособистісної взаємодії і засоби їх ви рішень. У процесі опанування 
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комунікативної сфери людина запозичає з культурного середовища засоби аналізу 
комунікативних ситуацій у вигляді словесних і візуальних форм. 
Формування комунікативної компетентності майбутніх соціальних педагогів має 
бути спрямоване на виховання культури мовленнєвого спілкування, прикінцевою 
метою якого є формування культури спілкування педагога як з дітьми, так і з 
дорослими. 
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